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ES CARNAL Y SA COREMA. 
Diuen qu' es dimars passat va esse es 
·derré dia des'Carnal; y que l' onderriá es 
dimecres comensá sa Corems. Axo es sa 
veu des públich; pero es públich d' es 
sigle denau diu lo que vM, fins y tot 
flastoma. Lo qu' es avuy en dia sa ven 
·des públich .ia no es sa veu de Deu. 
Si hagués acabat es Carnal ó. l' hora 
d' ara veuríam Luydes ses taules de sa 
Carneceria, taucal amb clau es Malade-
ro, es pescadós dalt la RUda y es prim 
de sa carn que de cada día s' enfila per 
amunt sería més haix qu' es que sOl esse 
per ses demés pIasses de ~lallol'ca y fora 
Mallorca. . 
Si fos ve qu' es Carnal hagués finit no 
hauríam vist ahí dins· sa Plassa més 
qu' una taula de carn pel' pode fé brau a 
n' es malalls; n' hi lIavia empero tantes 
de gornides, que si hagucssem de de-
duhí des séu número es malalts qu' hey 
puga havé a Ciutat, podrian acordonarla 
avuy mateix y declararla pléna de pesle. 
No. Es Carnal no está acabat encara. 
Massa veitx jo qu '(\ tots es carnicés los 
Huhu es pél; y massa sent jo, dins sa 
Plassa es dematins, es renDU des lavants 
fent trossos demunt es pilons eLs ~ossos 
per compartí ses tornes de ses pesades, . 
que pujan molts de pichs més que sa 
popa; y massa veitx també cada decap-
vespre aqllells carros amb persianes, 
cotxos modelos de MIl gust, mas tres 
vives de netedat y asco, derramant per 
dins es carrés d' En Vilanova y Sant 
Miquel els séus esquisits aromes y eSEm-
cies csencials. 
Diuen també que ja se son acabals es 
balls. PMen dí lo que voldrán. Noltros 
-creym qu'ara comensan. Es balls qu'hey 
ha hagut fins ara aquesls derrés dies 
11an esla! de per riure. Es verLadés balls, 
.es de bbndeveres, serán es que vénen 
~ra per LoLs aqnells qu' esquinsaren dins 
-es passaLs balls es Séll vestit d' inocen-
cia; per aqllells joves, mascles y fame-
11es, que deixarell a 1l(lUre ses séues 
passions y los permeteren que, fent saló 
des séu co, ballassen dins eH un galop 
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infernal. Per ells vendrán ara e:: verla-
dés balls de [ancel'os y ?'igodons, que no 
serán de riure perqu' acabarán amb copeo 
rabiós ... , que no s·esperan. 
No 's son acabals encara es balls. Y 
sinó qu' hell digan lots aqnells que duan 
plet, ó léllcn causa pendent, ó paleixan 
qualque malaltía, y sentireu com s' es-
claman: «¡Ay Deu méu! Dins bOa ball 
estich posal. En esse fora d' aquest ball, 
no m' hi tornaré aficá pús,» y espres-
sions consemhlanls. Per confessió pro-
pia, tots ells encara ballan; y baIlan 
també els qui ténell sa sogra mostatxuda 
ó sa dona este!'icosa, y tols aquells que 
han de treure un fiy de soldat, y aqllells 
aItres qu' han de teixí tol lo sant dia, 
tanl si es Corema eom no, per pode 
menjá sopes; y aquells carretes que tra-
jinan; y molts y molts que si no ténen 
es ball de San Vilo el ténen d' un altre 
casta per dins ca-séua, per dins es séu 
cap, ·per dins sa séua bossa, 6 10 qu' es 
piljó, per dins sa séua concHmcia. 
També IDOS volen fé creure que se son 
acabades ses comedies. Axo es un nitre 
embustería: Axo es ja volermós fe com-
bregá rUdes de molí. Digaumé: ¿Qu' es 
la vida? ¿qu' es el mon, més qu' una 
continua comedia amb mes acles que 
díes, mes escenes que cases y més per-
sonatges que sers vivents? No crech res 
de lo que'm diuen. Amb aquella part 
som des partit de mOda, d' aquells que 
no crcuen en rés. SOIs crech que s' homo 
quant naix, nnix dins una buLaca de 
Teatro ó (Hns un palco ó dins sa cassola 
si tont voleu. Que sa Hum que veu es 
sa de s' arafla qll' il-lumina aquell colis-
seo, que tol qllant observa es pura farsa; 
y quant més aficional y enlussiasmaL 
está amb sa funció que mira; sent Havo 
un copeL a s' espaLla, copet de s' acomo-
dadó que l' avisa perque surLa y fassa 
11o eh a u' ets nItres qu' encara no han 
vist sa comedia del mon, Aqucst aco-
modad6 que '1 treu def6ra es .La MOrt. 
Me voleu tumbé fé creure qu' es SOll 
acabades ses máscares y ses bromes. A 
otro perro con ese 1meso. J() no veitx cap 
homo ni cap dima que no duga máscara 
en aquesta vaU de llágrimes; y ningú 
trob que no tracti, d' una manera Ó 
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s'. altre, ~'~mbromá el séu germá pro-
lllsme. Sl eha hey ha en s' aiíy en qu' una 
persona, qualsevól sía, fadri 6 fadrina, 
casat 6 viuda, beato ó bay1arina, se lleva 
sa careta de suro que <1u tot l' añy, 
aquest día es segllrament un d' els qu' ara 
han passat com a derrésj y aquelles 
passes q u' ha donades, espressions qu' ha 
dites, locures qu' ha féles y bromes que 
s' ha permeses, son forats en es suro 
per hont podem examiná sa seua verta-
dera fesomía. Sa cara poslissa que dú 
tolhom y qu'amaga ses miseries de sa 
nastra ánima la se llevan molts es día 
que s' en posan una de car16. 
y cóm aquesta no muda de colós, ni 
riu, ni plora, ni 's mou, ni fa jutipiris, 
mos deixa entrevcure bé es vertadé ca-
rácte de sa persona qu' amaga. Es séus 
pensaments, ses séues idees, ses séues 
passions, ql.lant veuen que s' obri aque-
lla porta de suro y qu' es portal no 
queda lapal més qn'amb una cortina de 
papé picat, que no püt fá torná vermeya 
s' empagahiment, rompan totes ses lli-
gadures que los suljectavan y corren 
aesfermades a forsá aquella cortina per 
fé de ses séues y ferhí goytá es senti-
ments més amagals y más adormits des 
séu car conmogllt per aquell desgavell 
de coses. 
SoIs es nins de pochs dfes no duan 
carela may, per axl) s· assemblan. Pero 
a mesura que creixan y se fan atlOts y 
se fan hornos y se fan personatges majós, 
es desengaiís, es harbés, s' esperiencia 
y sa conveniencia propia s' encarregan 
de regalarlí y posarlí una careta qu' es-
tiga en relaci6 amb so séu estat, sa séua 
posició, sa séua forluna, 6 sa séua ne-
cessital. 
Qllants n' hem vist aquests tres derrés 
díes 1 ajonoyats dins ses Corant-hOres 
plens de misticisme; devoci6 y aItres 
herbes de bOna 016, que l' ondemá, di-
mceres de cenra, no pogueren fé es sa-
crifici de no menjá de carn, ni volgue-
ren afluxarse de berená bé aquell dema-
tí, tractan l de ridiculeses y coslums 
anligues ses práctiques de sa nostra re-
lligiój y continuarán ara sa Corema 
menjant carn, sense have procura! ad-
quirí sa bulla de la Crusada ni es Suma-
2 
ri, y si vé bé mesclarán carn y peix, 
y gracies si al manco qualque divEmres 
s' en abstenen. Aquests també conti-
nuarán duguent una máscara ben grossa 
y ben faresta dins sa Corema maldement 
en públich bajan sabuda pintá tant bé 
sa séua comoda relligió. 
Nóltros, cbro a bODS catoHcbs devem 
es se y SGm tolerants amb tothom y no 
mos volero aficá en lo qu' ets altres fan. 
Cadascú des séu pá fará ses sopes; pero 
avorrim sa mentida y a tots aquells se-
cuaces séus qu' a devant figuran una 
cOsa y á derrera fan s' altre. Mos agrada 
més traclá amb aq ueUs jodíos qu' encara 
creuen y esperan sa venguda del Mes-
sfes, y amb aquells moros que no beuen 
vi, ni menjan porch, per més que los 
amenassin de mórt; que no amb aquells 
que s' avanan d' esse caloHchs y no té-
nen escrúpol de no dejuná en lemps'de 
Coreroa ó de menjá carn en divendres 
de Mars estant bOns y sanso 
. Amb una paniula avorrim ses másca-
res ¡¡mu tota s' atenció des mot y foris; 
. perque ses máscares SOll sa Mentida y 
sa mentida es el contrari de sa Veritat, 
. qu' es sa Virlul de" ses Virtuls y sa que 
voldriaro 'leure enlronisada dins tot el 
mono . 
Menlres hey haja máscares de· tol 
l' añy, que fassan que la Veritat vaja 
p' es racons, noltros no mos mourero de 
díns els brassos de L' IGNORA.NCIA. Pre-
ferim esse ignorants abans qu' embuste-
ros, com aquells hornos honrats que 
s' estiman més esse pobres del tol que 
posehí un doblé mal adquirit. 
P.EP D' AUBEÑA.. 
DONA ESCUSA TE ES MALAlT. 
Una dona que tenía 
COl'anta afls asscgul'ats, 
Un diumenge deca~vespl'e 
A cOllfessá s' en ana. 
Després que "Jo p(~cadol'a» 
llagué dit, trenta pecals 
Va passá per sa gl'csela 
Tols trenta ~mb un enfilay. 
-¿Has dei:ut de fé dijllnis'? 
(Es conl'és li demaná,) 
-jDijuuis! (contestá ella;) 
-Pare: Jo no 'n puch fé cap. 
-¡Com no !luts! ¿Qu'estás malnlta'? 
-N.o puch, no puch dejuná. . 
-SI estás bOna, no hey ha escusa: 
Tú ja no estás pe s' eda!. 
-Pero, pare: tot lo día 
No fas més que fevnctjá .. 
-¿Quines feyncs son ses téues? 
¿Son feynt's de molt d' estray'? 
-Ben dematí, sa moiíera 
Sa cOlla 'm yé ~ pentiná. 
Més tard s' en vé S3 modista 
A cosí \'estits. ~lés tard 
Vaitx 11 missa, a fé visites, 
O 11 ses botigues m' en vaitx. 
Abans de tocá les quat!'c, 
{luant he acabal de dirJá, 
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Se vesten ses méues fiyes 
Ya passeilx les acompañy. 
No m' en t6m y son les sel 
Hora d' cspcrá qu' En Juan 
Per :lI1al'!llo,sn8 11 n' es Teali'o 
!\le renga 11 casa 11 cereú, 
Si no es día de cOOledi 
A ses Coranlhol'es vaitx 
Un r:ltct, y de tertulia; 
1Ilés :IXO es un día en l' aiíy. 
-¡,Y no vas 11 la Pal'roquia 
A sentí es sern¡ó may, muy? 
-¡Ay! totdllna que predican Jo jn comens 11 uecá. 
-¡.Y tú !I'obes qu'axb es "ida 
Qu' alliLel' de dcjuná? . . 
-Sar qu' estich scmprc de de!Jil 
J¡) a les onze no III' aguant 
Si no pl'cnch una dolseta 
O un madl'it,xoben muyat 
Dins ví I'anci.-Toca. tuca; 
Que ué p<'tls tú d(~uná, 
AOlb sa vida y poca t'eyna 
Que le donas y que fas. 
~-Pcru, pare: CID moriría 
Sí ara hagués de comclIsá 
A fé tata 5a COI'cma, 
y de menjá mc pl'ivás 
Quant sa boca el me demana. 
-Bon:! escusa té es malal\. 
Si ets cl'istiana "!JO hey veitx mCctí 
D0 que 't puga dispensá 
Cap dijuni, ¡¡ns que tengues 
Ja cUlllplits es xexailta aüs; 
lI'Ientres qu' es melge no diga 
Ou' es téu cos está malalt. 
-Ja ley t'al'é dí 11 n' es melge. 
Ja veul'á com hnu dirá; 
Si jo, quant d' axo Ii parli, 
U na dobla Ii regal. . 
-Bono, ¿Y tú no l'eflllcslOnes 
Qu' axo será un nou pecal? 
-;-Jó no puch fe cap dejuni. 
-Aquesta escusa no't vaL 
-tDClI, que s' atm'a amb sa panxa? 
-jAmb aquestes mos tl'oUám! 
-Si m' ha d'absoldl'e, ID' absólga, 
Des pecats qu' he confessat. 
-'1" ausoldl'é; y pel' penitencia 
Dejunarás.tot un añy, 
J\1cem axí si 11 fé dijunis 
Es téu cos s' avesal'á. 
UN ATREV1T. 
·PETIOIO. 
8", P1'esident de la 80cieaat anomClla-
da LA JOVE IGNOltANCIA: 
IGNORANTÍSSIM SEÑ6: J 6, Meslre Gri-
nos, petiL d' España, sense cap creu; per 
have pagatses eontribueions territorial, 
industrial, personal, foxina y costums 
y els impuestos v recúrrechs de sal,. ce-
dules, y demés premucles indirectes; de-
siljant formá part d' aquesto societat 
que V(lee ignorancio tnn dignamenl pre-
sideix, li deman per favó que m' admeti 
com él socio Pero coro sia necessari (per-
que sa Sociedat puga obrá amb pIé co-
neixament de causa) es s8bre jo de qui-
nes égos surt, y si vench ó nó de ses 
arasses, qilin pá m' assada, de quants 
de punts me cals, quin dia fas fésta, 
etc., elc.; vaitx a dirli es méus talenls t 
ses méues eostums, edal, relligió, estat, 
pálria y domicili; y ademés de lot aquest 
cala-portal, es motius que m' induexan 
a forrná part de tan aplaudida soeiedat. 
Prirnerament es méus tolenls son d~ 
tant de grau que sé eoneixe y discerní 
un cóvo d' un pané, una cadira d' un 
banch, un cossi d' un ribell, uno reya 
d' un picarUl y aItres coses per l' estil. 
Ses méues costums no son corn ses 
d' aquells que s' esliman més un pú d' un 
sou qu' una vuytena, ni tumpóeh d' a-: 
quells que van de dos qui n' agofa qua· 
trc: deixant doblés él n' e~ 110U per cent 
per fé un favó a un amich, ó una corle-
ra d' órdi a lorná ainb blal; sinó de sa 
casta d' aquelles altres que son; dí sem-
pre a n' es pá, pá; Y a n' es peix, peix; 
trabayá segons es méu estat, estimá to-
thom perdonant injuries, y podé es ves-
pre anarm8na jaure sensc cop p8s de-
munt sa méua conciencia. 
Edat: sa de Cristo dcsprés d' un auy 
que s' en hagué pujat al CN, es a di; 
tres cavayons y quatre garbes, tres ga-
yelles y dos brins. 
Relligió: Sa Cotolica, Apostolica, Ro-· 
mana p' es quatre costats y axo encara 
que m' hogués de co:;tá sa pell des diu-
menges. . 
Estal: Fas fésta es día 21 d' Octubre; 
y amb ax.O está tol dit. La veritat en es 
séu 11och. . 
Patria: Sa vila des glosadós, des pro-
grés, des comers, des ví, des Teatro y 
des Vapor nous, y des ferro-carril pro-
jectal. 
Domicili: Es méu carré té un noro 
molt llarch y envitricollat. Se compon 
de lretze lIeLres, maldament qu' aquest 
número sia fatidich pe sa gCllt sabia; 
coroenso amb Ulla P y acaLa omb una A 
y per mitx té tota casta de vocnIs y va-
ries con.sonants que tates passavan per 
números entre es romans. 
Motius per cntrá: Es de pode fé fésta 
amb tots eIs allres socis es dia 28 de 
Dezerobre, per pode un dia goñá el Celo 
Per lo mateix esper que me concedirá 
dita gracia y me fará escriure un diplo-
ma que m' aeredit com a. vertadé Igno-
rant d' una sola sola. 
Man sempre per emnia secula sec1tlo-
?'um a son servidó. 
MESTRE GlUNOS. 
ESCENA NO SÉ QUANTES 
DE SA COMEDIA NO SÉ QUINA~ 
D. FRANCISCO, JUREl' Y MARCH, 
JUSEP. Don ~'rancisco, molt Lon dia. 
D, Fn,o ¿Que tal, Jusep? 
JUSEP. Veureu poL 
Venim de la pagesía 
. Pel' assuntos de s' iltlUt. 
D, FR.· ¿Sí'? ¿Quin número va trcllI'c? 
JUSEP. ¿Que 'm diría? . 
D. Fn,O¿Deset? . 
Jl:SEP. U. 
D. FH.~ Pel'll, ¿y qlle no ,"oleu seUl'e? 
Se\'s. 
JVSEP. • Sell. (A n' En Alat'eh.) 
:AfAncn. . 81'cll. ¡Soldat segú! 
D, Fn.o Tens rú¡ó, ¡,Y que tal t' agrada'? 
MARCI!. Des que lo! s' Ajuntameot 
Digué: "En l\1areh do sa Porxada 
Ha tret ú," bot de content. 
JVSEP. ¡Y sa mare no més plul'a! 
D. FR.o ¡Y él! com que long'a delit, 
En l\lal'eh! 
1\fARCII. Y en arribá s' !JOra 
l\i'en duao, y som partit. 
JUSEI', ¡Ah, fiye!! ¡qne Lé 't confol'mes! 
¡,Y no VCllS, desgraciat, 
OllC 'o demaná tú rcfol'lnes 
lIalll'ás de srguí soldat'! 
D. FR,o Dc.ixa '1 fé, que si a les iJares 
No hey lé mica de lom6, 
Jo l' ho assegUl', Mal'ch, llavores 
'1" en pencdi I'ás miltó. 
l\lAnc.u (s' axéca) (¡Qnc fús soldat 00 vold,l'ían!) 
He dit qu' hey \'aitx, y no muto 
(A pllCh, plkh, m' cnfloril'Ían. 
¡Al;), arregla 't, Jaunw Enll!) 
JUSEP. Vaja: ¡mil' quina desgracia! 
¡.la m' en dú de senti'meot! . 
y a més que pCI' fel'lhi gracia 
Li compl" es número cént. . 
1\lAncH. (Sis curdcs té S3 guilcrra.) 
D. FR.o PNU, ¡.PCI' que fas axo'? . 
:\IARCH. Pel'qu' a C:lp classe de guerra 
Teneh oi tendré gens de po. 
JVSEP, Tant té S3 vida avol'I'ida ..... ' 
D. FR. o Pero, .March, ¡,perque no seus? 
JlISEI'. Que prl' :ll'l'ibá a sa mida 
Va :llsá ses puntes des peus. 
l\L .. RCH, jUey! A poch, 11 poch, mumpal'e. 
n. Fn: ¿Qué? 
MARcn, No 's cert axo que diu. 
D. FR.· ¿Qu' es. I\Ial'ch? 
:\IARGII. ¿Qu'es? . 
D. 1"11,· Sí. CIlm es ara, 
l,QUill, por dí axo, es es motin? 
¡Mira que molt ja t' eo munlos! 
:MARCH. ¡El! es cercá ses rahons! 
¡Qu' ha d' aoá 11 dí de ses puntes, 
tii jo vaitx alsá es tahms! 
Entra Fulano de Tal 
y parlaot a té qui té 
Diuen .... diurn, ... (¡quin capsal! 
Lo que dei x dills es tinté.) 
NAUJ ERTsEld. 
XEREMIADES. 
Aquests dies passats hey ha hagut 
balls y fresses y funcions de Teatro y 
de tot. L' IGNORANCIA que no vá de balls, 
no pot dirné res, pero vOl dí qualque 
cbsa de lo qu' ha vist: uns pastorells que 
fevan a n' es carré d' es Molinés, que li 
agradaren ferm. Diréu qu' axo de pas-
torells ja está per vist: eH no eran pas-
torells tot sOIs, també derrera feyan una 
péssa ben hermosa y canta van (1160S y 
arias y coros y hey havia música, y bODa, 
y fins y tot ballavan una partida de pas-
tós de 10 més bé. ¡Ja val més aná a una 
L' IGNORANCIA. 
banda qu' hey fan de tot que no a veure 
quatre bots a un hall y a maretjarse! 
Bona idea tengueren es Directós de 
aquell col-Iegi, perqu' axi s' aprén de-
vertintse y se passa es temps des derrés 
dies bé y honestament y llavo encara 
quant acaban ténen una partida de con-
fits y corones y ramells que los han re-
galat els espectadós satisfels. !. 
¡Axo son mestres! ¡Y axo son aUotes! 
Los donám a tots s' enhorabOna, y que 
molts d' añs en pugan fé. 
* 
* * 
Varem ess~ alentament eonvidats per 
Don Llacinlo Feliu y Ferrá per assisH a 
n' es ball de Máscares que celebrá sa 
sociedat Oirculo Mallorquin. . 
Donám un milló de gracies a lan dig-
ne President, per aquesta fina atenció. 
* 
* '" 
Es dimecres passat anaren ~ pre~dre 
cenra y a sentí aquella filosofica rnácsi-
rna: «llfánento ¡lOmo q~tia pulvis es et in 
pulve1'em 1'evel'teris» tots aquells y aque-
lles que manco necessilavan f'é memoria 
d' aquesta veritat. Quutre véysó véyes 
que no baIlaren ni se desfressaren. No 
tengueu po qu' hey yesseu polls, ni po-
Ues, ni pollastres d' aquells que miran 
s' ossistimcia a n' es halls com una de 
ses etsigencies imprescindibles de sa 
bOna sociedat moderna. 
* 
'" . 
Venturosament ses máscares posLisses 
van despareixquellt de cada añy a medi-
da que s' homo adquireix dignidat; pero 
a noltros ignorants s' alegría q u' aq nest 
progrés mas dona, no equival a n' es 
sentiment que mas ocasiona el veure 
que ses máscares de tot l' añy, que no 
son postisses, van c<tda dia amb au-
ment fins a n' es punt de qu' un llOmo 
avuy en día ja no pOt respondre d' un 
altre hamo maldament l' haja ,.ist .neixe 
y fassa mitx sigle que' 1 con~ix y el 
tracta. . 
* 
•• 
- Tomeu: ¿Que diuen des carril, de-
vés Sólle'? 
-Homu, k' el farán. 
-¿Que ja teniu ses dues mil accions? 
-En no'm necessitam kap. Akells 
señós de Barcelona nu més demanan ke 
lus dunero perroís per ferlu á canta pro-
pi, y ja tenen es si. 
-¿Y es nostro Alcalde qu' hey diu'? 
-¡Ah, fiyetl Cantan ke va perda S8 
carta en ke sa Cumpañía li deroanava 
permís y .. , .. no rés, llavo la trnbá dins 
sa butxaca y tot está cumpost. El farán. 
Dins akest mes han de ven! cumissio-
nats per parlá de s' assuntu. 
-¿Y que .ia teniu téya ¡¡.bastament'? 
-¡Pel-la-llissa! ¿y per ke la vOls'? 
-Per fe corre sa locomotora. 
-AuberkOcll, ke no sabs ke crema 
carbó de pedra? ~Ke ja t' han ensellat? 
3 
-Don Querques me deya qu' es car-
ril no aniría a Sólle en no sé que sa 
locomotora fés bullí sa caldera amh sa 
teya des sollerichs. 
-j Pel-la-vera! Ji hagesses dH ke 
noltrus ja fa temps 'ke tayarem es pins 
per pllsal'llí uliveres, y ke si akás, ja 
cremarem sa séva ke me pal'eix ben 
yera y de Mn toix. . 
. -~y axo des caplá per dins Sólle, 
com es qu' heu han privat? 
-Perke ja bastan es nostrus pohres. 
Enguañy, tal kuant cuhir~m no basta 
per pagá ses cunlribuciollS y el1kara 
mus u' afican. De Solle f¡¡Itan més de 
dos mil homns ke s' en han anat a 
.Fransa a cerk~ pá; de Fumalulx mes de 
dos cents cinquanla: moltes families ja 
5' hi han eslablil a Celte, y s' hí cam-
pan bé; 
~¿Y que no hey ha feyna'? 
-Cunsidera: es tixadós aplegan es 
trastus y diven a n' ets llperaris: «Den te 
dó remey: no puch darle feylla;» y es 
demés menestrals fan In mateix. 
-~y ses autoridats que no fañ dili-
gimcies per remediá aquest desgavem 
-Si fos barayars~ per vCJts, axb si; 
pero cerká medis per aliviá es pbble, 
110. Que pag y si no té k' es penj, deya 
aquell. Kliant es guvern s' en temerá, a 
Sólle no hey haul'á ningú, perke ses 
dones també cumElllsan a anarsen devés 
Fransa a cercá pá per medí des trabay. 
-Axo va mal. 
-y tant mal, Guiem. Y Iu pitjó ke 
tot lu ke 't dicl! es v~. 
'" 
_. 
Es relliltge de sOl de sa fatxada de 
Santa Eulali, que creym qu' es un mo-
nument notabilissim en es séu genero y 
qn' per aquest motiu mereix un cuydado 
especial en sa séua bOna conservacio, 
té ses retxes bastant borrades, y ~asi no 
se coneixen desde sa plassa. 
Bo sería que se reseñassen perque son 
molts els qui l' aprofitan, ajudats de ses 
taules de correcció entre es temps ver-
tadé y es temps medi, per posá a pnnt 
es séus rellOtges de hutxaca, ja que 'n Fi-
guera devegades no va tan puntual com 
deuria. 
De passada M seria també s' adressá 
sa veléta que té derount, y no mas 
assemblarian amb aquesta part a. n' es 
cementeri aqnell de sa ere u torta, qu'en-
cara se traba en ses mateixes de fá dos 
añs, apesá d' ets avisos de L' IGNORANCIA.. 
'" 
-. 
Reproduhim es siguent anund qu' hem 
vist aficat a un escanzell d' una Iglesia 
d' una vila: 
«Qia perdnt una calle de betos te pats 
do que vaxe e que ne fort:ae sentigo _ 
quere de le pau.» 
'" .... 
EPIGRAMES. 
Una beata h'uh~na 
Deva :lln\) gl'un dcvoci6: 
-En'aqucst cos méu Iravd6 
1\f;IY ti don lo que 'm dern;\Il3. 
Si vcitx que vOl tlcjuná 
Una Sl\tmana cumplida, 
Llm)nses Ii fas rnelljá 
U na pOl'cclla rostida 
Un avaro fUra milla 
Un día va pfl'guntá 
A una allMa ctxal'ovilla 
Que volía festctjá: 
-¡Qnantes boles congl'cilades 
Teos p' es sl1ch de fogoneus?-
-Ses que duch ara a n' es peus· 
y unes altl'cs roradades. 
Es un músich poch despert 
En l\Iiquel de s' cscolá: 
EH es causa COIl1 se fa 
. Des conccrt, 'un desconcel't. 
En Pere Juan des Cal! 
A primé pis scmpl'e está, 
Pero comensa h eOlltá 
De teulades en aval!. 
-i,~lestre GorÍ es fematé 
Que deya ahí quant cl'ioava? 
-Que sens' honra se quedav3 
Sa familia y éll tdmhé. 
-¡,Y:IXO d' lIont dianh·c:. vé? 
-Pel'que tol heu confon, s' ase; 
y ara té es fiy qne se casa 
Amb S3 fiya des fossé. 
l\b:STRE GRlNOS. 
COVERBO$. 
-l.Y l' IGNORANCiA encara troba c(\-
verbos per estampá'? 
-Si, fiel. Axo es' fruyla. Cada día en 
succeyeixan de núus. 
--Pareix impossible. 
-Si llaguessem· d' eslampá lols es 
qu' arriban ases ilostres orey~s n' hi 
nauría per den fuys diaris: 
* 
*' * 
Escoltau axo qu' es historich .. 
, Una._ vegada se presentá un foravilé 
mol! torpe a una hotiga de fustés abont 
trabayávan quatre ó cinch jovenbts que 
s'haurían rigut d' un mort; y amb aque-
lla sencillés IJropia des séu carácte, di-
gUb: 
-¿Voleu fé favó de dirme abonL viu 
per .aquí mestre Rafel Dogal? 
-Jo no 'u sé; (li varen di.) Aquí de-
vanl bey viu mestre Rafe! Cabestra. 
-Axo mateix, (respongué es foravi-
lé,) ¡ja sahia jo qu' era cosa de s' ase, 
pere) no 'm recordava si era es dogal 6 
es cabestra! . 
L' IGNORANCIA. 
Deix a sa eonsideraeió de cada qual 
SeS riayes que féren aquells mossos de 
sao botiga. 
Un pages preguntá ii un forasté de 
que se formava es vento 
Respongnentli a sa pregunta, digué: 
-Segun los filósofos eS1tM exTtalacion 
á 1nane1'a de ~al¿o caliente, que se (m'ma 
de las entraiías de la tie1'ra. 
y es puges digué: 
-Per ventura será es baf des forn, 
quantpastau. . 
-No es esto, (digué es forasté.) 
-Pe!,que .16 estava. fent foc11 a n' e~ 
foril y a prop de sa boca, y sense més Dl 
pús, surt en gran ímpelu una llamarada 
de foch y em sacorrá tots es 8abeys. 
-¡,Lo 'Vés corno se /o?'ma de las entra-
ñas de la tierra? (digné es forasté.) 
.-Pero voste ha dit que no era' esto, 
(eonteslá es pagés.) . . 
Yes foraslé tirant un llatinasso que 
sabia de qtiant era atlO! digué: 
~])iade'f)ta stella'J'lem 'J'efulget Í1¿ ca-
pite tno. . 
Es. historie h. 
.... 
** 
Un señó qu.' esperava certa visila se-
creta, digué ii n' es séu erial: 
;.,....Mira, te poses allá devora sa porta 
y avises quant arripia sa persona; pero 
entre tant,. que no eonega qu' beY' estás 
aposta; fé 10 mateix que si no succehis 
res. 
Sa persona no va compereixe y es se-
fió s' olvidá de sa centinel-hl y s' en va 
aná a jaure. 
El dia siguent es señó quant se va 
axeeá el va veure en es mateh 110cb, y 
Ji preguntá: 
-¿Que fas aquí? 
y ellli respongué: 
-Sefió, fás CGm si no succebís rés. 
ORIDA. 
CALENDARI DE L' IGNOnAl\CIA. 
Es de rOl'ma americana' y pel' setmanos,. per-
que si:t mes curnodo a.n~ cls mancstrals)' !la-
gesos. 
., (:omensa es dia de Nadal porque sia !JO pel' 
doná ses \)ones fe'3tcsj ydú tot lo que duen els 
altres cakndaris, ménos ~I1ó qu' els ignOl'ants 
no saben nipMen sebre por ara. També dú ses 
COI'anthorcs de Cilll:Jt, y efelnérides, y noticies, 
y pocsíes, y covel'\)os., y endovinaycs, y recep-
tes de cuyna, y rebostol'ía, y que sé jo que més. 
A n'es qlli '1 compl'a se li regala al actt' un 
pla de tota Mallorca. 
Se yen a s', Admitristraciú des pcriOdich L' fc-
NOl\.\NCiA; 11 S3 fenda d' els herells de Don Ga-
briel Rotgor, Cadena de Cort, núm. 11, Palma. 
Pll.Eus.-Un calendal'i ........ l\Iílj:i pesseta 
Una dotzcna ......... Cinch pessetes 
Yint y cinch ........ Deu p~ssetcs 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFlcn.-Una plan.'cadora fa 'micló. 
SIDlDl.AN!ms .. -l. En 'fU' /W!I ha ¡'el;ves. 
2. En 'lIt' es-borra. 
3. En '1u' cstán t!n-tl'rrats. 
4. En que té cc/'meg. 
XAIUDA ..... • -Ca-pot. 
PltEGUN'l'l\S ••• -t. oSa /lengo. 
2. Una /lOllw/'a. 
:1. Un !Jón' cOlUsey. 
4, (Jetan t plóu. 
CA \,¡LAC¡Ó ••• • -BalLestc/'. 
FUGA ......... • -A Illor. t!sborrat es es d' tlf! "()fll!-
. gato . 
ENDVINAYA .. -Es [Joys o ses [Jusses. 
GEROGLIFICH. 
H. 
SEMBLANSES . 
f. ¿En que s' 3s8omb!:l nn gavaté ~ una araña? 
2. ¡,Y es puig de Sant Salvadó a n' es carrii? 
3. ¿Y l' Iglesia de Santa Eularia 11 Hna cayel'a de 
Mvrs? . 
4: ¿Y es.l\1inistrcs a molts O' atlMs d' escola? 
1IIllS-rUE GUINOS. 
XARADA. 
Sa primera es musical 
y sa senona també; 
y es tot es un animal 
Que \'ola de lo més bé. 
BIEL. 
PREGUNTES. 
1. ¿Quina cOsa es S3 que val més, qu' apenes 
feym cas de pel'd¡'erla, y pel' tornal·la trobá 
mos dexaríam tayá un dlt de sa má? 
2. ¿Quí es que viu de mentides? 
3. ¿Quins polvos son es milIós per fé guapa una 
fadl'ina? 
FEROSTAS. 
CAVILACIÓ. 
¡Á ELLES, CANS! 
Compóndre amb aquestes llotros un llínatge. 
EN PEPIn'o 
FUGA DE CONSONANTS. 
.La .no r, .ne .e ·,n,La. á ,e .La 
UN BUÑOL FRANCI~S. 
ENDEVINAYA. 
Jo fas comarcas ditxoses, 
Don a moltíssiOls la mort, 
De fl'llyte~ n' umplesch un !IOrt 
y un jardí de flors hCI'IDOsrs. 
J. B. 
. . 
(Ses 8oluclons d¿Silapte qul 08 sl 80m. olu.s.) • 
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